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  IV 
摘 要 
随着时代的发展以及人民生活水平的提升，传统的生活方式已经很难满足
人们对高品质生活的追求。进入 21 世纪以来，特别是近年现代高科技和信息技
术走向智能住宅小区和家庭，人们正以追求家庭智能化带来的多元化信息和安
全、舒适与便利的生活环境作为一个理想的目标。因此，就必然促使智能化技
术从智能大厦向住宅小区智能化乃至家庭智能化的方向发展。 
本文对目前国内市场上的主流智能家居产品进行充分调研，研究分析了这
些产品的主要功能，包括自动抄表、可视电话、场景统一管理、照明控制系统、
家居安全防范等。本文在 Real6410 开发板上实现了智能家居终端系统中的基于
IP 的可视电话功能，并创新性地设计实现了基于 Web 服务的增值业务平台。 
在实现了基于 IP 的可视电话功能基础上，本文重点实现了基于 Web 服务
的增值业务平台。基于Web服务技术的开放增值业务平台引入了Web服务技术，
实现了根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度增值业务进行分布式部署、组合
和使用。本文设计实现了三种增值业务，分别是天气预报、信息和广告发布、
在线音频点播。最后对基于 IP 的可视电话和基于 Web 服务的增值业务平台进
了测试，结果显示视频清晰、无杂音，所有增值业务应用程序都可正常运行。 
今后的工作将是研究基于 SIP 的可视电话，以及提高基于 Web 服务的增值
业务平台的安全性能。 
 
关键字： 智能家居；可视电话；Web 服务；增值业务平台
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Abstract 
With the development of the times as well as the enhancement of people's living 
standard, now, the traditional way of life has been difficult to meet people's pursuit 
of high quality of life. Since the beginning of the 21st century, especially in recent 
years, the modern high-tech and information technology is being from intelligent 
buildings to intelligent residential quarters, and then went into the family. The family 
in modern society, is in pursuit of the diversified information and safe, comfortable 
and convenient living environment what brought out by smart home as an ideal 
target. Thus, it promotes the intelligent technology to the direction of the residential 
community intelligence and even the family of intelligent from the construction 
boom in the intelligent building. 
The thesis conducts a thorough investigation on the main products of smart 
home of the domestic market, and analyzes the main function of these products, 
including automatic meter reading, video telephony, scene unified management, 
lighting control systems, home security, etc. In the context of the laboratory studies, 
the author designs and implements the IP-based video telephony function of the 
smart home terminal system and the value-added service platform which in the base 
of Web Services technology on the Real6410 development board. 
Based of the implementation of the IP-based video telephony function, this 
thesis focuses on the value-added service platform which in the base of Web 
Services technology. Because of the introduction of Web Services technology, the 
value-added service platform can deploys, composes and uses the loosely coupled, 
coarse-grained value-added services in a distributed way through the network. The 
author designs three value-added services for example, such as weather forecasts, 
information and advertising releases and online audio on demand. Finally, the author 
tests and analysis the the IP-based video telephony function and the value-added 
service platform which in the base of Web Services technology, the result shows that 
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the video is clear and all the example of the value-added services meet the demond. 
The next plan is to research the SIP-based videophone, as well as improve the 
safety performance of the value-added service platform which in the base of Web 
Services technology. 
Key Words: Smart Home; Videophone; Web Services; Value-add Service 
Platform
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
 随着现代科学技术和信息技术的发展，信息时代正以前所未有的速度影响和
改变着我们的生活习惯、方法、节奏以及生活质量。在家居方式上，人们已经不
满足于传统的居住方式和居住环境，而是以追求住宅安全化、信息化、智能化以
及便利的生活方式作为一个理想目标，即信息时代的智能家居。 
1.1 智能家居概念 
 1979 年，美国的斯坦福研究所提出了将家电及电气设备的控制线集成在一起
的家庭总线(HOMEBUS)概念，并成立了相应的研究会进行研究，1983 年美国电
子工业协会组织专门机构开始制定家庭电气设计标准，并于 1988 年编制了第一
个适用于家庭住宅的电气设计标准，即：《家庭自动化系统与通讯标准》。在其制
定的设计规范与标准中，智能家居的电气设计要求必须满足以下三个条件，即：
具有家庭总线系统，通过家庭总线系统提供各种服务功能，能和住宅以外的外部
世界相连接。80 年代末，由于通信与信息技术的发展，出现了对住宅中各种通
信、家电、安保设备通过总线技术进行监视、控制与管理的商用系统，在美国称
为 Smart Home，这就是现代智能家居的原型[1]。 
智能家居又称为智能住宅，是利用先进的计算机技术、综合布线技术、网络
通讯技术以及自动化技术，将与家居生活有关的各子系统结合在一起，通过网络
化综合智能控制和管理，实现“以人为本”的全新家居生活[2]。与传统的家居方
式相比，智能家居不仅具有传统居住方式的功能，还提供了高效节能、安全舒适、
具有高度人性化的生活环境，并且提供了全方位的信息交换功能，使得家庭与外
界保持信息交流通畅，极大地优化了人们的生活方式，保证了家庭生活的安全性。 
1.1.2 智能家居的增值业务简介 
 智能家居增值业务是相对于智能家居基础业务而言的，是运营商提供给消费
者的更高层次的业务需求。它必须提供给消费者更好更周到的多样化服务，以符
合不同消费群的个性化要求。增值业务自身特性决定了其必然是一种多元化、综
合性的捆绑式业务，与基础业务相比它具有内容丰富、涉及面广、使用简单等特
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点，是多种业务的集成体，在给用户带来全新体验的同时，提升了产品的附加价
值，为广大商家带来了增值空间。 
1.2 国内外研究现状及发展趋势 
1.2.1 国外智能家居系统发展现状 
 自从世界上第一幢智能建筑于 1984 年在美国出现后，美国、欧洲、加拿大、
澳大利亚以及东南亚地区的一些比较发达的国家先后提出各种智能家居方案，并
得到了广泛的应用[3]。多年以来，国外已经有许多智能家庭系统面世，但是因为
没有解决不同系统之间的兼容性问题，所以还没有全球统一的标准。目前，有几
种产品作为既成标准共存，这些产品主要集中在美国、西欧和日本等地区[4] 。 
到了 20 世纪末，物联网的概念开始初现端倪。1999 年，麻省理工学院 Auto-ID
研究中心首先提出了物联网的概念，其最初的含义是指把所有物品通过射频识别
等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和管理[5]。2009 年 1 月，IBM
公司提出了“智慧地球”的构想，物联网为其中不可或缺的一部分，美国总统奥
巴马更是将其提升为国家层级的发展战略，从而引起全球广泛关注。而智能家居
作为物联网领域的一个具体应用，也必将得到前所未有的发展机遇。 
1.2.2 国内智能家居系统发展现状及趋势 
 我国将住宅小区智能化定义为：利用 4C(即计算机、通讯与网络、自控、IC
卡)技术，通过有效的传输网络，将多元化信息服务和管理、物业管理和安防、
住宅智能化系统集成在一起，为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手
段，以期实现快捷高效的超值服务与管理方式，提供安全舒适的家居环境。 
 国内的智能家居、智能建筑虽然起步较晚，但发展速度很快。总体上国内的
智能家居产品，经历了从 2000 年左右的概念炒作到如今的推广和普及阶段。特
别是 2009 年 8 月，温家宝总理视察无锡传感园时，针对美国的“智慧地球”，提
出了“感知中国”[6]，使我国物联网乃至智能家居领域得到了新一轮的发展。目
前，海尔、TCL、创维、海信等传统家电业巨头都已进入智能化家居市场。以下
是目前国内几种智能家居系统[7]： 
(1)、海信的智能家居控制系统。该产品除了可以实现一般 PC 所能实现的各
种功能，还能担当起家庭“信息家电控制中心”的角色。用户通过简单的编排即
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可实现对电视机、空调和 VCD 等家用电器的控制。 
(2)、清华同方的 e-Home 数字家园。该产品是清华同方基于家庭自动化和建
筑自动化技术，综合网络技术、计算机技术和软件技术，为家庭及社区提供全方
位数字化服务的产品。e-Home 数字家园包括三个层次，即家庭自动化、小区智
能化、社区信息化，其目的是使人们的生活和工作更加现代化。 
(3)、海尔的 U-Home 数字家庭系统。海尔 U 一 Home 与杭州电信联合推出了
“我的 e 家·智慧屋”产品，通过物联网网桥 (wsNBridge)，实现了用户通过手
机、互联网、固定电话与家中灯光、安防报警器、电视、空调、热水器等电器设
备的沟通，将智能家居概念与用户的生活紧密联系起来，使之成为用户居家生活
的基础应用服务。 
当今智能家居系统的发展主要有四大趋势：网络化、通信无线化、无 PC 化、 
控制终端多样化[8]。而推进其发展的正是网络技术、无线通信技术以及嵌入式系
统的广泛应用。网络化的嵌入式无线智能家居监控系统是未来智能家居的发展方
向，它除了能够提供标准化的接口和无线网络互连的功能外，还可以通过引入嵌
入式通信协议使得系统能够脱离传统 PC，从而带动智能家居行业跨入后“PC”
时代。 
1.2.3 智能家居终端系统的增值业务国内外研究现状及发展趋势 
 智能家居的核心是智能化的功能，这些智能化的功能为用户提供舒适生活起
到了良好的保障。目前，国内外的智能家居产品的基本功能包括：安防监控、门
禁管理、紧急求助、设备监控、家庭安防预警等，这些功能满足了用户日常生活
中的基本需求。但是，随着生活水平的提升，用户更加注重多样化、个性化的需
求，这就使得如何丰富智能家居终端系统增值业务，成为了国内外的研究热点。
例如，美国的霍尼韦尔公司推出的单户型智能家居系统，实现了在家中可随处通
过 iPhone、iPad 或带有 Wi-Fi 功能的数码相框、上网本等进行控制，即使在离家
时，其远程控制功能可让主人随时随地查询远程视频信息，获知家中情况；中国
的海尔公司推出的 HR-9010 智能终端，实现了数码照片查看播放、Mp3 音乐播
放、商品服务订购等功能。 
 相比于国外市场，国内市场的智能家居系统中的增值业务还属于起步阶段，
没有统一的技术标准，整个系统的集成度不高，行业内主要技术缺乏开放性、兼
容性、可扩展性。而目前比较好的解决方式是 Web 服务 [9]技术，正如清华大学
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许斌等提出的，Web 服务作为一种典型的面向服务的计算，能够很好的将各种服
务集成在一起。 
 在美国将“智慧地球”提升为国家战略，以及温家宝提出符合我国国情的“感
知中国”方针后，物联网领域新的发展机遇已经到来，而作为其一个具体应用的
智能家居系统也必将受到市场的青睐。在智能家居系统中加入增值业务功能，不
仅可以使得智能家居系统更加实用，从而获得用户的认可，而且还能为商家提供
更多的商机，真正成为智能家居系统得以推广的动力。 
1.3 论文的研究内容及结构安排 
本文通过对智能家居系统的发展和应用进行充分调研，提出了智能家居终端
系统中，基于 IP 的可视电话的软硬件设计方案和基于 Web 服务的增值业务平台
的设计方案，设计和实现了服务器端与客户端软件系统的各个功能模块，并对系
统结果进行测试和分析。 
第一章，绪论部分主要对论文选题进行了充分的调研，介绍了课题研究的背
景，以及国内外发展现状和发展趋势。 
第二章，智能家居终端系统的设计与实现。根据系统的功能需求主要说明了
系统的总体方案设计，结构框图及功能模块，智能家居终端系统软硬件方案的设
计与实现。 
第三章，基于 Web 服务的增值业务平台设计原理。首先说明了基于 Web 服
务的增值业务平台的架构，然后介绍了 Web 服务的基本概念、协议栈及其关键
技术。 
第四章，基于 Web 服务的增值业务平台设计与实现。首先介绍了 android 系
统下开发 Web 服务的基本原理、开发环境，然后在增值业务平台设计方案的基
础上，重点完成了登录和注册 Web 服务、天气预报 Web 服务、信息和广告发布
Web 服务以及在线音频点播 Web 服务的设计与实现。 
第五章，系统测试与分析。分别对基于 IP 的可视电话和基于 Web 服务的增
值业务平台效果进行测试和分析。  
第六章，在论文的最后，回顾和总结了全文的工作，并且展望了未来的研究
方向和后续的工作重点。 
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